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La presente investigación está referida a los Incumplimientos, Empirismos 
Aplicativos y Empirismos Normativos del Decreto de Urgencia 037- 94 en 
el Sector Salud del Gobierno Regional de Lambayeque. 
 
Este tema involucra apartados muy importantes que definitivamente 
involucra al Derecho, entre estos temas, encontramos derechos 
constitucionales, derechos laborales y derecho administrativo. 
 
Esta gama de ramas del Derecho intervinientes, en este tema de 
investigación, nos permiten ampliar nuestros conocimientos en la 
aplicación práctica y doctrinaria de conocimientos básicos de la ciencia 
del Derecho, y también una defensa jurídica de los derechos de los 
trabajadores del Sector Salud. 
 
 
